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RESUMEN
La revalorización de recursos naturales se debe a la creciente presión social por generar proyectos productivos rentables sobre 
todo en regiones limitadas agroecológicamente. Se realizó una intervención social en cuatro comunidades del altiplano Potosino 
Zacatecano, que manejan 28,694 ha, para identificar competencias que influyen en el éxito de recolecta de larvas de hormiga 
escamolera (Liometopum apiculatum Mayr) como actividad económica. Se analizó el comportamiento de recolectores, para 
identificar competencias actuales y requeridas para sugerir estandarización de procesos en la cadena de valor. Se identificaron seis 
tipos de recolectores de acuerdo a su orientación de recolección en el largo plazo. Los perfiles reflejaron competencias técnicas 
(productividad de nidos, volúmenes de recoleta, recursos requeridos para extracción y estándares de calidad de escamol); de 
sobrevivencia del negocio (saber dónde comercializar) y de orientación a resultados (administración de recursos obtenidos, 
desarrollo de cultura de recolecta, y lograr precio por kilogramo aceptable contra su esfuerzo). El interés del recolector es seguir 
aprovechando el recurso en torno a proyectos planificados, mejorar la presentación y cumplimiento de requisitos de inocuidad 
como competencia que diferencié su producto en el mercado.
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ABSTRACT
The revaluation of natural resources is a result of the growing social pressure to generate profitable productive projects, 
particularly in regions that are agro-ecologically limited. A social intervention was carried out in four communities of the Potosino 
Zacatecano high plateau, which manage 28 694 ha, in order to identify the abilities that influence the success while collecting 
the escamolera ant larvae (Liometopum apiculatum Mayr) as economic activity. The behavior of the collectors was analyzed 
to identify current and required abilities to suggest the standardization of processes in the value chain. Six types of collectors 
were identified, according to their orientation in long-term collecting. The profiles reflected technical abilities (nest productivity, 
collection volumes, resources needed for the extraction, and quality standards of the escamol); of business survival (knowing 
where to commercialize); and of results-orientation (managing resources obtained, developing a collecting culture, and attaining 
an acceptable price per kilogram from their efforts). The interest of the collector is to continue taking advantage of the resource 
around planned projects, improving the presentation and fulfillment of requirements for innocuity as an ability that differentiates 
his/her product in the market.
Keywords: Ants, edible insects, local knowledge, value chain.
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La revalorización de actividades rurales para apro-vechar recursos naturales se debe a la creciente 
presión social por generar proyectos productivos renta-
bles por los habitantes de regiones limitadas agroecoló-
gicamente (Charvat, 2003). En comunidades del Altipla-
no Potosino-Zacatecano en México, se ha aumentado el 
nivel de integración entre el conocimiento tradicional y 
recursos endógenos con el fin de formar proyectos de 
aprovechamiento de recursos locales como una fuente 
generadora de beneficios económicos, alimenticios y 
desarrollo social (Reed, 2008). Un recurso natural apro-
vechable en zonas de baja precipitación son las larvas de 
la hormiga conocidas como escamol (Liometopum api-
culatum, Mayr), cuyo empleo y presentación como pro-
ducto pueden ser mejorados, como sucede con otros 
insectos en México, y como se ha documentado en 
países asiáticos y europeos, favoreciendo el desarrollo 
económico en comunidades rurales (Barrena y Sánchez, 
2013). Sin embargo, los efectos en la sociedad del éxito 
de un proyecto productivo de escamol son el resulta-
do del conocimiento 
tradicional, la nece-
sidad de generar una 
fuente de ingresos 
económicos y pers-
pectiva inconscien-




cias individuales de 
los actores rurales 
involucrados (Maja-
Marija et al., 2013). 
Las competencias 
en el desempeño de 
un proyecto o una 
tarea son un factor 
clave para lograr re-
sultados y por ende 
un éxito en proyectos productivos, omitirlos puede ser 
causa para no alcanzar el éxito debido a que dependen 
exclusivamente del ser humano (Cooke-Davies, 2002). 
Con base en lo anterior, se identificaron las competen-
cias individuales en dirección de proyectos orientados a 
la recolecta de escamol, considerando el antecedente 
histórico de explotación con fines comerciales con el 
fin de proponer mejoras al proceso de organización, be-
neficiado, presentación de producto y comercialización.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se aplicaron encuestas estructuradas a personas de-
dicadas a recolectar escamoles en cuatro comunida-
des de Pinos, Zacatecas y Salinas de Hidalgo, San Luis 
Potosí, México. Se consideró un enfoque integral para 
identificar competencias técnicas, de comportamiento 
(actitudes de los recolectores), y contextuales relevan-
tes para el negocio del escamol a partir de la mejora 
de las habilidades de los recolectores (Figura 1) (IPMA, 
2006). De las 46 competencias indicadas se conside-
raron 17 elementos de competencia que suceden du-
rante la recolecta de escamol como elementos trans-
versales para el éxito del aprovechamiento sustentable 
de este recurso natural, tales como, competencias 
técnicas vinculadas a la gestión de los recursos natu-
rales a) prácticas de recolecta y conservación del nido; 
período de recolecta y cosecha, cantidades obtenidas, 
ubicación y movilidad del nido con las temporadas de 
aprovechamiento, picado, extracción, cierre, y material 
para tapar el nido. b) sobre la familia; años de experien-
cia y escolaridad del recolector, años de pertenencia en 
la comunidad, im-
portancia de la acti-
vidad en economía 
familiar y la gene-




go e influencia en 
miembros de la co-
munidad, como es: 
c) cumplimiento de 
estándares de ca-
lidad; tamaño, lim-
pieza y tecnología 
de conservación del 
escamol, creación 
de una organización 
permanente, prin-
cipal actividad eco-
nómica del recolector, propiedad legal de las áreas de 
aprovechamiento de la larva y superficie; y finalmente, 
competencias contextuales orientadas a d) la sosteni-
bilidad del negocio en el largo plazo como alternativa 
rentable; venta fuera de la comunidad y continuidad 
de la actividad, identificación de clientes potenciales, 
diferenciación comercial (color, sabor, tamaño y de-
manda), frecuencia de entrega y destino inmediato y 
seguridad de recibir un pago.
Figura 1. Competencias y actores involucrados en la recolección de 
(Liometopum apiculatum, Mayr) en comunidades rurales de en el Altiplano 
Potosino Zacatecano.
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El tamaño de muestra fue de 
n45 actores rurales que aprove-
chan una superficie de recolecta 
de 28,694 ha donde de manera 
natural existe el escamol, durante 
marzo y abril de 2015 (Cuadro 1). 
Las competencias expresadas por 
los productores se analizaron con 
análisis multivariados identificación 
de valores propios (Eigenvalues) 
que determinan la clasificación de 
recolectores de escamol mediante 
el análisis de componentes princi-
pales; y la construcción de grupos 
basados en varianza interna míni-
ma (Ward), utilizando Infostat (Di 
Rienzo, 2014) y Statistical Analysis 
System (SAS, 2014).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las competencias individuales iden-
tificadas se clasificaron según su 
grado de desarrollo durante el pro-
ceso de recolección para la gestión 
de recursos naturales, las actitudes 
de los recolectores en el liderazgo 
e influencia en otros de su gremio 
y en las preocupaciones de los mis-
mos sobre la sostenibilidad del ne-
gocio (Figura 2).
De 41 características del negocio 
del escamol, once tuvieron un 
comportamiento definido: Vincu-
ladas a la gestión de recursos: La 
época de recolección se realiza 
durante marzo y abril; se trata de 
recolectores masculinos maduros 
(39 años de edad) que no usan jor-
nales, la recolecta se realiza con 
mano de obra familiar. Los reco-
lectores de escamol recuerdan de 
memoria la ubicación de los nidos, 
trabajan en parejas con activida-
des complementarias, realizan una 
primera limpieza del escamol al 
momento de recolectarlo (retiran 
piedras que lastimen las larvas, qui-
tan exceso de suelo que demerita 
la calidad del producto y tapan el 






San Luis Potosí Salinas de Hidalgo San Juan Sin Agua 7 13,000
Zacatecas Pinos Tolosa 18 13,740
Zacatecas General Pánfilo Natera Aurelio Pamanes 11 1,354
Zacatecas Pinos El Tecomate 9 600
nido de hormigas para favorecer su recuperación) (Figura 3), las esposas 
realizan un segundo lavado más profundo y delicado al llegar las larvas al 
domicilio familiar. Al final de la jornada, las parejas de recolecta de escamol 
se reparten al 50% el producto y el ingreso de la venta. Respecto a la orien-
tación y sostenibilidad del negocio del escamol: más de 80% de los entre-
vistados manifestaron un interés en formar empresas del escamol, como 
organización permanente que dé certidumbre en los ingresos, indepen-
dientemente de sus actividades como agricultores, ganaderos y jornaleros 
(Figura 4). 
Once características de la recolecta carecieron de respuesta significativa 
(menos de 20% de los encuestados manifestaron una opinión), ligada a lide-
razgo e influencia en miembros de la comunidad: los recolectores no con-
sideran que el escamol recolectado tenga características diferenciadoras 
como tamaño, color y olor (Figura 5), volúmenes y época de demanda, no 
le dan importancia a la seguridad de venta, ni a la recompensa por realizar 
el esfuerzo de vender o desconocer lugares de venta, tampoco consideran 
que el mercado sea incierto o que exista descenso en el volumen de esca-
mol recolectado, y que requiera una inversión en el negocio (adquisición de 
tecnología o infraestructura). 
En resumen, se analizaron 19 características relacionadas con la recolecta 
de escamol definidas por la mayoría de los encuestados, y representan una 
base para el desarrollo rural de pobladores con recursos escasos dentro del 
contexto territorial. 
Figura 2. Identificación de las competencias de los recolectores de escamol 
(Liometopum apiculatum, Mayr) para su aprovechamiento sustentable.
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Figura 3. Competencias técnicas: ubicación del nido (A1 y A2), extracción que inicia con la apertura del nido (B1), obtención del escamol (Lio-
metopum apiculatum, Mayr) (B2); limpieza de suelo en campo con cribado (C1), retiro de piedritas (C2) y depósito de la recolecta en equipo de 
traslado (C3), cierre del nido colocando un tronco (D) y guapilla como material externo para taparlo (E).
Figura 4. Competencias de comportamiento expresadas como creación de una organización (A), actividad primaria del recolector: agricultura 
(B1) y ganadería (B2).
Figura 5. Competencias contextuales: A1: tamaño del escamol (Liometopum apiculatum, Mayr) que venden B1-B3: Calidades decrecientes de 
escamol.
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Definición de tipos de recolectores 
El análisis de componentes principales de las ca-
racterísticas de la recolección señaló una varianza 
de 0.78 (de un total de 1) al considerar seis com-
ponentes principales (Figura 6) utilizando 12 varia-
bles (Cuadro 2). De las 19 analizadas se eliminaron 
siete, considerando únicamente 1) nivel de estu-
dios del recolector, 2) importancia de la recolecta 
en sus ingresos económicos, 3) lugar donde pica 
el nido para conocer el momento de recolección, 
4) práctica de introducir materiales naturales para 
favorecer la ovoposición, 5) mudanza del nido, 6) 
frecuencia de entrega de escamol a intermedia-
rios, 7) no existe compromiso con un comprador 
permanente, 8) pago barato por kilogramo, 9) 
desconoce puntos de venta, 10) desconoce nue-
vos clientes, 11) tiene fe en el negocio, y 12) la re-
colecta no es su actividad primaria.
El dendrograma de formación de grupos identificó seis tipos de recolectores 
(73% de confiabilidad) utilizando siete variables de competencia clasificato-
rias (Cuadro 2): porción aprovechada del nido de hormiga escamolera (todo 
el nido o una parte), equipamiento para el traslado de escamol (hielera para 
conservación y cubeta o bote para colecta), destino (intermediario o venta 
directa), fijación del precio por el escamol (pago inmediato contra entrega o 
pago diferido), el beneficiario de la venta del escamol (recolector o un grupo 
de recolectores), utilidad del ingreso para la familia (ingreso extra o único in-
greso), tenencia de la tierra donde recolecta (ejido, prestados, rentados). Las 
relaciones de similitud entre los recolectores de escamol (Figura 7) identifi-
can actores con mayores posibilidades de éxito como negocio (recolectores 
conservadores, grupo03), los recolectores con perspectiva, los que desco-
nocen el negocio y los oportunistas consideran que el precio del escamol 
es adecuado (grupos05, 06 y 01); los recolectores sociales hacen uso de 
recursos en terrenos ejidales (grupo02). A diferencia de la mayoría de los 
recolectores, los improvisados no obtienen ingresos extras que les motive a 
dar continuidad al negocio del escamol (grupo04). 
Competencias identificadas 
Los resultados sugieren correspon-
dencia entre las características de 
recolecta de escamol como activi-
dad rural con las indicadas en di-
rección de proyectos (IPMA, 2006), 
y se muestra su existencia para 
cada grupo de recolector (Cuadro 
2). Las competencias identificadas 
son las siguientes:
a. Liderazgo: los recolectores de-
ben asegurar el usufructúo de 
tierras ajenas o comunitarias a 
través de pago o permisos de au-
toridades (comisariado ejidal) ya 
sea en forma individual o a través 
de grupo.
Cuadro 2. Competencias identificadas para el éxito de un proyecto productivo de escamol (Liometopum apiculatum, Mayr).
Característica Competencia IPMA Elemento IPMA
Tipo de recolector
1 2 3 4 5 6
Propiedad de la tierra Comportamiento Liderazgo
Sabe dónde vender Contextual Negocios
Ingreso extra al hogar Contextual Orientación a proyectos
Obtener la ganancia Contextual Sistemas productos y tecnologías
Pago muy barato Contextual Negocios
Equipo utilizado Técnica Calidad
Porción aprovechada del nido Técnica Alcance y entregables
 Se identificó la competencia. 1 oportunista, 2 social, 3 conservador, 4 improvisado, 5 con perspectiva, 6 desconoce el ne-
gocio.
Figura 6. Definición de número de variables de competencia a consi-
derar (componentes principales) y varianza explicada en recolectores de 
(Liometopum apiculatum, Mayr).
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b.  Negocios: mantienen una percepción del merca-
do para obtener ingresos económicos que orienten 
volúmenes de larvas aceptables. Los recolectores 
deben considerar que su esfuerzo no se compensa 
con el precio de venta; sin embargo, es una actividad 
temporal con mayor remuneración que su actividad 
principal. 
Figura 7. Agrupación de recolectores de escamol (Liometopum apiculatum, Mayr) y competencias identificadas 
en cada grupo.
c.  Orientación a proyectos: el recolector debe asegu-
rar el abasto de demanda de producto aún fuera de 
la temporada de recolecta, y lo obliga a desarrollar 
estrategias de conservación (congelado de producto), 
desarrollo de mercados y ampliación de clientes que 
son acciones concretas para el desarrollo de negocio 
permanente de aprovechamiento de recursos locales.
Figura 8. Variación del volumen de recolecta de escamol (Liometopum apiculatum, Mayr) en buenos y malos 
rendimientos por nido.
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d.  Sistemas, productos y tecnologías: el productor 
debe desarrollar prácticas de recolecta, limpieza y 
clasificación de calidades, estrategias de equipa-
miento para el traslado y conservación de produc-
to que le de solidez a la venta y generar beneficios 
económicos que pueden ser base para proyectar el 
negocio.
e. Calidad: el recolector debe asegurar características 
del escamol exigidas por los compradores.
f.  Alcance y entregables: el recolector tiene que pla-
nificar la estrategia de recoleta que mantenga al nido 
como una alternativa productiva y educar a su socio 
de recolecta en la entrega de producto con estánda-
res en los tiempos oportunos de cada etapa.
Los ingresos generados por esta actividad temporal se-
ñalan un indicador de rentabilidad de la recolecta (Figura 
5), que ejerce presión y puede agotar el recurso debido 
a falta de regulación sobre la especie y áreas de aprove-
chamiento (Ramos et al., 2006).
CONCLUSIONES
Las competencias que identifican a los recolec-tores para gestionar, empoderarse y profe-
sionalizarse en la actividad del recurso local comprende 
cuatro aspectos: 1) entender los cambios ambientales 
que afecten la productividad de la hormiga escamo-
lera, 2) tomar decisiones sobre el manejo de los nidos 
de hormiga, 3) fortalecer conservación del hábitat de la 
hormiga escamolera en el largo plazo; y 4) decidir los 
volúmenes de extracción de larvas basado en la deman-
da de los consumidores. El tipo de recolector que de-
sarrolle el mayor número de competencias estará me-
jor preparado para adquirir presencia en comercio del 
escamol y lograr una recolecta de mayor calidad con 
diferenciación en el mercado. Todas las competencias 
identificadas hacen viable la orientación de la recolecta 
para dar oportunidad a más actores rurales de insertarse 
en nuevos mercados que proporcionará a los beneficia-
rios, seguridad de auto-emplearse en su comunidad. El 
primer paso para formular proyectos productivos para el 
aprovechamiento de recursos naturales de zonas áridas 
es identificar las competencias en el éxito del negocio, 
como es el caso del escamol en las comunidades del 
Altiplano Potosino Zacateno.
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